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На примере природного парка областного значения «Бажовские места» проанализирована целесоо-
бразность увеличения площади особо охраняемых природных территорий. Отмечается, что увеличение 
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площади природного парка позволит обеспечить большую экологическую автономность природных ком-
плексов и упростит эффективность их охраны. Последнее достигается за счет упрощения функционально-
го зонирования, а также минимизации отрицательного воздействия со стороны сопредельных территорий 
на природные комплексы парка.
Необходимость расширения площади парка определяется современными концепциями развития систе-
мы особо охраняемых природных территорий России и Свердловской области, предполагающими дол-
госрочное обеспечение сохранности природного и историко-культурного наследия регионов, сохранение 
ландшафтного и биологического разнообразия и обеспечение географической репрезентативности. По-
следнее реализуется посредством обеспечения разумной достаточности охраняемой территории.
Обосновывается, что расширение площади природного парка «Бажовские места» целесообразно по эко-
логическим, эстетическим, воспитательным, рекреационным и экономическим соображениям. 
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On the example of a regional signifi cance natural park «Bazhovsky mesta» the expedidiency of specially 
protected area increasing has been analysed. In is noted that the area of natural park inerwasing will provide 
greater ecologic autonomy of natural complexes and simplify forest protection. The latter is achieved at the 
expense of functional zoning as well as due to minimization of negative impact from adjacent territories on 
natural complexes of the park.
The necessity to widen the territory of the territory of the park as determined by modern concepts in the de-
velopment of the system concerning specially protected natural territories in Russia and Sverdlovsk region that 
assume long term preservation of natural and historic cultural inheritance of region, landscape and bio-diversity 
as well as geographical representation ensuring. The latter is realized through reasonable suffi ciency of protected 
areas ensuring.
The paper is grounded that the natural park «Bazhovsky mesta» territory inereasing is perfectly expedient from 




зия является важнейшей задачей 
научно обоснованного лесополь-
зования. В системе мероприятий 
по сохранению биологического 
разнообразия важное значение 
имеет создание особо охраня-
емых природных территорий, 
в частности природных парков. 
Указанные учреждения ведут 
большую работу по учету биоло-
гических видов животного и рас-
тительного мира [1–4].
В настоящее время четко про-
слеживается тенденция к пер-
спективному планированию 
системы особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) на 
государственном уровне, отобра-
женная в Концепции развития 
системы особо охраняемых при-
родных территорий Российской 
Федерации, принятой на период 
до 2020 г. Назрела необходи-
мость перехода от эмпирического 
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выделения охраняемых объектов 
к научному обоснованию их тер-
риториальных границ.
В соответствии с Концепци-
ей экологической безопасности 
Свердловской области на период 
до 2020 г. развития сети особо 
охраняемых природных террито-
рий Свердловской области и эко-
логического туризма предусма-
тривается расширение площади 
ООПТ и использование их в ка-
честве рекреационных зон, в пер-
вую очередь за счет обеспечения 
устойчивого функционирования 
действующих ООПТ. В дальней-
шем предусматривается их раз-
витие, в том числе в направлении 
использования природных пар-
ков в качестве рекреационных 
зон и объектов экологического 
туризма.
Предлагаемая Концепцией 
идея основывается на опыте ис-
пользования ООПТ в качестве 
рекреационных зон и оценки 
степени рекреационного воз-
действия на лесные экосистемы 
[5–8].
Целью исследований являлось 
установление целесообразности 
расширения площади ООПТ на 
примере природного парка «Ба-
жовские места».
Объекты и методика 
исследований
Объектом исследований яв-
лялся природный парк «Бажов-
ские места» общей площадью 
38408,83 га, а также прилегаю-
щие к нему территории.
В процессе работы были про-
анализированы таксационные 
показатели насаждений, а также 
природные условия района рас-
положения природного парка. 
Особое внимание было уделе-
но анализу лесопользования на 
территории природного парка и 
сопредельных территорий, функ-
циональному зонированию и со-
хранности биоразнообразия рас-
тительного и животного мира.
В ходе проведения исследова-
ний рассматривались также во-
просы, связанные с управлением 
природным парком. Последнее 
производилось с учетом того, 
что природные парки являются 
природоохранными рекреацион-
ными учреждениями, находящи-
мися в ведении субъектов Рос-
сийской Федерации, территории 
(акватории) которых отличаются 
разнообразием природных ком-
плексов и объектов, имеющих 
особую экологическую, исто-
рическую и эстетическую цен-
ность, и предназначены для ис-
пользования в природоохранных, 
рекреационных, просветитель-




ка «Бажовские места» распо-
ложена на юге Сысертского 
горного округа. Район приуро-
чен к крупной положительной 
тектонической структуре Вос-
точноуральского поднятия – Сы-
сертско-Ильменогорскому ме-
гантиклинорию. Он отличается 
весьма сложными сложением и 
строением. Характер тектоники, 
разнообразие пород по сопро-
тивляемости к агентам денуда-
ции привели к формированию 




рование обусловливается двумя 
основными факторами: мень-
шими абсолютными высотами 
предгорий и их расположением 
на подветренном макроскло-
не Уральского водораздельного 
хребта, в барьерной тени.
Среднегодовая температура 
воздуха +0,9 °С. Средняя темпе-
ратура самого теплого месяца 
(июль) – +16,2 °С. Средняя тем-
пература самого холодного ме-
сяца (январь) –14,4 °С, при этом 
абсолютные максимальная и ми-
нимальная температуры +32,4 °С 
и –44,8 °С соответственно.
Среднее количество осадков 
за год – 486 мм.
Территория приурочена к под-
зоне южной тайги, в восточной и 
юго-восточной частях природно-
го парка проходит граница с се-
верной лесостепью.
С учетом того, что территория 
Свердловской области в целом 
и природного парка «Бажовские 
места» в частности относится 
к так называемым «староосвоен-
ным» регионам, большие преи-
мущества имеют крупноплощад-
ные полифункциональные особо 
охраняемые природные терри-
тории (ООПТ). Преимущество 
крупных ООПТ заключается 
в том, что в их пределах посред-
ством правильной организации 
и функционального зонирования 
возможно обеспечить достаточно 
бесконфликтную пространствен-
но-функциональную структуру, 
в полной мере учитывать природ-
ные и антропогенные закономер-
ности при построении простран-
ственно-дифференцированной 
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системы природоохранной и рек-
реационной деятельности, а так-
же обеспечивать включение пар-
ка в социально-экономическую 
структуру региона.
На момент обследования 
площадь природного парка 
«Бажовские места» составляла 
38 408,83 га. Одним из показа-
телей достаточности природных 
парков является полнота охва-
та основных разновидностей 
ландшафтов ООПТ, характери-
зующаяся «индексом заповедно-
сти», т.е. долей площади ООПТ 
от общей площади ландшафт-
ной единицы.
Индекс заповедности рассчи-
тывается как выраженное в про-
центах отношение суммарной 
площади охраняемых объектов, 
имеющихся на территории ланд-




    Sо  
где ΣSЗ – суммарная площадь ре-
зерватов, имеющихся на террито-
рии ландшафтного выдела, га;




емые разными авторами, коле-
блются в широких пределах от 
3–4 до 30–40%. Природные ком-
плексы на территории природно-
го парка «Бажовские места» име-
ют невысокие значения индекса 
заповедности – от 0,9 до 5,8 %. 
Последнее свидетельствует о не-
обходимости увеличения площа-
ди территории природного парка 
для более полного отображения 
природных черт региона.
В зональном отношении по-
чвы природного парка соответ-
ствуют подзоне серых лесных 
почв. Расширение парка до гра-
ницы с Челябинской областью 
позволит включить в территорию 
природного парка горные лесные 
буроземовидные почвы, дерно-
во-подзолистые (разной степени 
оподзоленности), серые лесные 
почвы (зональные для района), 
часто имеющие переходный 
характер от светло-серых до 
темно-серых, дерново-луговые 
почвы, болотные и пойменные 
почвы [10, 11].
На проектируемой к присо-
единению к природному парку 
территории произрастают пре-
имущественно насаждения со-
сновой и березовой формаций 
разного возраста. Обзор литера-
турных данных позволяет отме-
тить, что на восточных предго-
рьях Урала, где уклоны рельефа 
колеблются от 1 до 8–10° и пре-
обладают подзолистые почвы, 
нормы плотности посетителей 
составляют для насаждений со-
сняка зеленомошного – 63–80, 
сосняка брусничного – 12–15, 
сосняка черничного – 25–32, бе-
резняка злаково-разнотравного – 
15–19 и луга злаково-разнотрав-
ного – 100–120 чел./га. В то же 
время в материалах лесного 
плана Свердловской области 
приводятся допустимые рекре-




к природному парку террито-
рии, следует учитывать, что она 
потребует определенных работ 





площадных «парковых» ООПТ 
оптимальными для эффектив-
ного функционирования счита-
ются территории площадью от 
10 тыс. га до 1,0 млн га. Столь 
существенное различие в пло-
щади ООПТ объясняется боль-
шим разнообразием природных 
и социально-экономических 
условий отдельных регионов 
России. Для сильноосвоенных 
(урбанизированных) регионов 
оптимальной может быть пло-
щадь от 20 до 200 тыс. га. Для 
слабоосвоенных оптимальная 
площадь увеличивается до 200–
1000 тыс. га.
Увеличение площади природ-
ного парка «Бажовские места» 
на 22 879 га обеспечит доведение 
его размера  до 61 287,83 га и по-
зволит отразить все основные 
природные черты региона.
Особо следует отметить, что 
рекомендуется увеличить пло-
щадь природного парка за счет 
присоединения единого участка. 
Известно, что важным показате-
лем, характеризующим природ-
ные парки, а также влияющим 
на эффективность их охраны, 
является конфигурация. Разме-
ры и компактность территории 
природного парка после присо-
единения дополнительной тер-
ритории обеспечат возможность 
эффективного выполнения по-
ставленных перед ним задач.
При организации природных 
парков и изменении их площади 
важное значение имеет функцио-
нальное зонирование [1, 16, 17].
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Допустимые рекреационные нагрузки для лесов Свердловской области, чел./га
Permissible recreational loads for forests of Sverdlovsk region, person/ha
Группа типов леса, 
тип леса








When carrying out activities 
that increase the resilience 
of plantings
В естественных условиях 
при кратковременном отдыхе
In natural conditions 
with short-term recoil
Ельники сложные
Spruce forests complex 2 3 4
Сосняки сложные
Pine forests complex 3 12 9
Березняки и осинники сложные
Birch and aspen complex 4 16 12
Поляны, луга в условиях сложных 
групп типов леса




Bilberry spruce 1 4 3
Сосняк черничный
Blueberry pine 2 8 6
Березняк и осинник черничные
Birch and aspen blueberry 3 12 9
Поляны, луга в условиях 
черничного типа леса
Glades, meadows in the conditions 
of blueberry forest type
20 80 60
Сочетание природоохранных 
и рекреационных задач обуслов-
ливает выделение в пределах 
территории парка следующих 
функциональных зон со специ-
фическими режимами охраны и 
использования:
–  природоохранные зоны (за-
казного режима) с регулируемым 
посещением, обеспечивающим 
условия для сохранения при-
родных комплексов и объектов, 
в пределах которых допускается 
только пешеходная форма посе-
щения, по строго ограниченным 
маршрутам небольшого количе-
ства людей на короткий срок;
–  зоны свободного посещения, 
в пределах которых проводится 
дополнительное зонирование и 
выделяются участки (зоны) для 
организации парковых видов об-
служивания; лимиты посещения 
природных парков определяют-
ся администрациями парков на 
основании научно обоснованных 
норм использования территорий 
в рекреационных целях;
–  зоны познавательного ту-
ризма, предназначенные для 
организации экологического 
просвещения и ознакомления 
с достопримечательностями 
природного парка;
–  зоны охраны историко-куль-
турных комплексов и объектов, 
обеспечивающие сохранение 
объектов культурного наследия;
–  зоны рекреационного ис-
пользования, включающие 
участки, предназначенные для 
активного отдыха, в том числе 
для спортивной и любительской 
охоты и рыболовства;
–  зоны обслуживания посети-
телей, предназначенные для раз-
мещения гостиниц, палаточных 
лагерей и иных объектов тури-
стического сервиса, культурного, 
бытового и информационного 
обслуживания;
–  зоны хозяйственного назна-
чения, в пределах которых могут 
выполняться хозяйственно-про-
изводственные работы, необхо-
димые для обеспечения функци-
онирования природного парка и 
удовлетворения основных нужд 
проживающего на его террито-
рии населения.
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С целью охраны наиболее цен-
ных природных комплексов и от-
дельных их элементов на терри-
тории природных парков могут 
быть выделены заказники, па-
мятники природы и другие кате-
гории ООПТ с установленными 
режимами их охраны и исполь-
зования, а также места произ-
растания особо ценных видов 
растений, занесенных в Красную 
книгу. В последнем случае тер-
ритории объектов, выделяемых 
в пределах природного парка, от-
носятся к природоохранной зоне, 
более того, возможно выделение 
участков, приуроченных к соот-
ветствующим объектам в рамках 
особо охраняемой зоны и даже 
зоны с абсолютным режимом 
охраны (заповедной).
Выводы
1. Увеличение площади при-
родных парков будет способ-
ствовать сохранению природных 
ландшафтов и биологического 
разнообразия на территории 
Уральского региона.
2. При увеличении площади 
природных парков следует стре-
миться к сохранению их компакт-
ности, что облегчит соблюдение 
режима охраны и использования.
3. Повышение эффективно-
сти «работы» природных парков 
возможно только при условии 
научно обоснованного функци-
онального зонирования и про-
ведения работ по повышению 
эстетической привлекательно-
сти и рекреационной устойчиво-
сти насаждений.
4. Увеличение площади при-
родного парка «Бажовские ме-
ста» повысит географическую 
репрезентативность системы 
ООПТ Свердловской области, бу-
дет способствовать сохранению 
природных объектов и комплек-
сов, имеющих значимую эколо-
гическую, эстетическую и рекре-
ационную ценность.
5. Увеличение площади при-
родного парка позволит вне-
дрить эффективные методы ох-
раны природы, экологического 
мониторинга и обеспечит разви-
тие рекреационной инфраструк-
туры, позволяющей оптимизи-
ровать нагрузки на природные 
комплексы.
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